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1 L’occupation antique au lieu-dit Cheberne, située en périphérie de la ville de Néris-les-
Bains, a été révélée au XIXe  s. par une série de sondages archéologiques qui ont mis en
évidence,  aux  abords  immédiats  du  centre  urbain  de  l’agglomération  antique  de
Neriomagus/AquaeNerii (dépendant de la cité des Bituriges Cubes), l’existence d’une riche
demeure (villa ou domus)  gallo-romaine.  Le plan dressé à cette époque fait  état de la
découverte d’un vaste établissement à  péristyle.  Plusieurs éléments de colonne et  de
chapiteaux ont été exhumés et sont aujourd’hui exposés à la maison du patrimoine de la
commune de Néris-les-Bains.  Entre 1980 et 1984,  le site de Chebernea fait  l’objet d’une
série  d’investigations  archéologiques  menées,  sur  l’initiative  de  la  commune,  par
Michel Desnoyers. Par une série de sondages, parfois relativement étendus, l’archéologue
a mis en évidence l’existence de plusieurs ensembles, des Ier  s. et IIe  s. de notre ère, au
premier rang desquels on compte, notamment, un vaste ensemble balnéaire, des secteurs
artisanaux étendus et structurés (fours et ateliers de potiers),  ainsi  que des éléments
d’une trame viaire et d’un réseau  d’assainissement. Au regard des découvertes, le site de
Chebernea été  rapidement  identifié  comme  un  quartier  suburbain  de  l’agglomération
antique.
2 Dans le cadre d’un projet de mise en valeur initié par la commune de Néris-les-Bains et le
syndicat  mixte  pour  la  sauvegarde  du  site  de  Cheberne,  le  service  régional  de
l’archéologie d’Auvergne a recommandé la réalisation d’une nouvelle étude de l’ensemble
balnéaire (laissé in situ et découvert à l’issu des fouilles) et l’exploration de sondage en
tranchées  de  la  parcelle  voisine,  ceci  afin  de  repérer  les  vestiges  de  l’établissement
observé  au XIXe  s.  L’objectif  du  diagnostic  était  double :  caractériser  les  vestiges  et
préciser l’extension de l’édifice antique. 
3 Les tranchées d’exploration ont confirmé la présence d’un vaste édifice résidentiel gallo-
romain, relativement luxueux (présence de pavements mosaïqués, enduits peints), des Ier
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 s. et IIe  s. apr. J.-C. (Fig. n°1 : Détail du Terrazzo mis au jour dans la tranchée de sondage 2)
. Le mode d’investigation ne permet pas d’établir avec certitude le plan de l’édifice. Les
premières observations des structures exhumées, convergent néanmoins vers l’existence
d’une villa ou domus (suivant que l’on se situe dans le périmètre urbain ou non), construite
sur  un plan  centré,  associant  vraisemblablement  péristyle,  galerie  de  façade  et  ailes
résidentielles  ou  thermales  (Fig.  n°2 :  Plan  général  de  la  villa de  Cheberne)  .
L’établissement semble présenter un corps rectangulaire allongé ouvert à l’est vers le
vallon. Il comporte, sur la façade ouest, un vestibule permettant d’accéder à une galerie
ouvrant  probablement  sur  une  cour,  le  corps  résidentiel  principal  se  développant
vraisemblablement à l’arrière,  vers l’ouest,  et  sur sa façade sud (aile  résidentielle  ou
thermale). L’aile sud semble assurer la communication avec l’ensemble balnéaire. Celui-ci
présente, dans son premier état, un plan relativement classique comportant, dans l’état
actuel  des  recherches,  un  tepidarium  (non  assuré  dans  l’état  actuel  des  fouilles),  un
caldarium de type pompéien (type 1b), un praefurnium et une vaste chambre de chauffe
(Fig.  n°3 :  Cheberne :  caldarium)  et  (Fig.  n°4 :  Cheberne :  plan de l’ensemble balnéaire
annexe) . La localisation des espaces froids est, pour cet état, encore bien incertaine, la
fouille de l’aile thermale et résidentielle n’étant pas complète. Le bloc thermal connaît à
l’horizon du IIe  s.  une série de modifications,  marquée par l’adjonction d’une annexe
importante, comportant sept pièces qui ont pu regrouper les activités du bain froid et l’
apodyterium. 
4 Si les contextes stratigraphiques sont relativement assurés, ils ont livré peu de marqueurs
chronologiques. Néanmoins, la première phase de l’occupation immobilière est marquée
par la construction d’un vaste ensemble (secteur résidentiel et thermal). Celle-ci semble
intervenir  autour  du  milieu  du Ier  s.  de  notre  ère.  Dans  la  phase  suivante,  située
vraisemblablement à l’horizon du IIe  s. apr. J.-C., le balnéaire est agrandi : adjonction sur
le flanc sud du caldarium d’un nouveau bâtiment construit sur solins et sablières.  Les
phases  suivantes  de  l’occupation  immobilières,  situées  selon  Michel Desnoyers
respectivement autour de la  fin du IIe  s.  ou au début  du III e  s.,  voient  l’abandon du
secteur résidentiel, la destruction partielle du caldarium, préalablement à une nouvelle
installation encore mal caractérisée,  marquée par la construction de deux murs dans
l’espace absidial. 
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Fig. n°1 : Détail du Terrazzo mis au jour dans la tranchée de sondage 2
Auteur(s) : Hénique, Jérôme (Hadès). Crédits : Hénique, Jérôme (2007)
 
Fig. n°2 : Plan général de la villa de Cheberne
Auteur(s) : Hénique, Jérôme (Hadès). Crédits : Hénique, Jérôme (2007)
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Fig. n°3 : Cheberne : caldarium
Auteur(s) : Hénique, Jérôme (Hadès). Crédits : Hénique, Jérôme (2007)
 
Fig. n°4 : Cheberne : plan de l’ensemble balnéaire annexe
Auteur(s) : Hénique, Jérôme (Hadès). Crédits : Hénique, Jérôme (2007)
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